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СОРТІВНИЧО-НАСІННЄВА СПРАВА  
У КРАЇНАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ ТА США (20-ті рр. ХХ ст.) 
 
Тарабрін О. Є.,  д-р сільгосп. наук, Євтушик Р.В. 
 (Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН) 
 
На основі аналізу друкованих матеріалів висвітлено розвиток буряківництва у 
країнах Західної Європи та США у 20-ті рр. ХХ ст. Розглянуто діяльність сортівничо-
насіннєвих установ та їх основні напрями роботи. Встановлено, що у післявоєнний пе-
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ріод робота насінницьких фірм була спрямована на відновлення посівних площ фабрич-
ного насіння й покращення врожайності місцевих сортів, а провідні насіннєві центри 
були зосереджені у Західній Європі.  
Ключові слова: цукрові буряки, сорт, насіння, сортівничо-насіннєва справа. 
 
Цукрові буряки є важливою тех-
нічною сільськогосподарською куль-
турою, яка протягом всього періоду 
розвитку буряківництва зазнала знач-
них змін як за формою коренеплоду, 
так і за асиміляційною поверхнею й за 
вмістом цукру. 
Застосування відповідних методів 
у селекційній роботі дозволило вченим 
сформувати нові вихідні форми буря-
ків, а у подальшому й продуктивні сор-
ти, що дало змогу збільшити вихід кін-
цевого продукту – цукру, який був пре-
дметом експорту ряду країн.  
Після завершення Першої Світової 
війни відновлюється сортівничо-
насіннєва справа у ряді країн Західної 
Європи та США. Збільшується кіль-
кість посівних площ під дану культуру, 
що сприяло активізації ринку насіння. 
Крім цього, на світовому ринку виді-
ляються найбільші експортери сортів 
цукристого й врожайного характеру, які 
були зосереджені у Європі. Тому необ-
хідно здійснити аналіз розвитку сорто-
во-насіннєвої справи у 20-х рр. ХХ ст. в 
країнах Західної Європи й США.  
На початку 20-х рр. найкращого 
розвитку буряківництво набуло у краї-
нах Західної Європи. Так, у Чехосло-
ваччині створено ряд станцій, серед 
яких найбільшою популярністю кори-
стувалися фірми Добровіце, Запотіл та 
Воганка, які випускали сорти перева-
жно врожайно-цукристого напряму, 
що конкурували з найбільш цукристи-
ми сортами польської й російської се-
лекції [1, с. 328]. 
Успіхи у селекції цукрових буря-
ків у Чехословаччині пов’язані з науко-
вою діяльністю селекціонера Бріма (ди-
ректор фірми Воганка), під керівницт-
вом якого проведено вивчення розвитку 
й зберігання буряків, їх анатомії, біоло-
гії, фізичного й хімічного складу. 
Вченим розроблені відповідні методи 
відбору у селекційній роботі. Прове-
дення систематичних наукових дослі-
джень дозволило науковцям станції 
Воганка протягом 1900-1927 рр. збі-
льшити середню цукристість з 16 до 
22,5 %, а вагу коренів – від 500 до 600 
грамів [1, с. 329].  
Таким чином, створення відповід-
них наукових центрів з вивчення цук-
рових буряків та застосування відпові-
дних селекційних схем дозволило на-
сіннєвим фірмам збільшити врожай-
ність й конкурентну спроможність міс-
цевих сортів на світових ринках. Ре-
зультатом проведеної роботи фірм ста-
ло збільшення у країні загальних посів-
них площ цукрових буряків у 1930 р. до 
237, 038 га, а збір цукру до 1125690 т на 
рік [2, с. 421]. 
У Польщі найбільш відомими на-
сіннєвими центрами після війни були 
фірми Янаш та Бущинського, які мали 
насіння буряків з високою цукристістю. 
Під керівництвом професора Заленсь-
кого після Першої Світової війни було 
організовано селекційну станцію та фі-
рму Гранум, яка також мала кращі на-
сіннєві матеріали [3, с. 44].  
Сорти цукристого і врожайного 
напряму мали селекційні станції Удич-
ська та Сандомирська. В основному фі-
рми експортували свої сорти до США 
та Іспанії, що свідчило про їх конкуре-
нтну спроможність, ефективність ви-
рощування та резистентність до різних 
кліматичних зон.  
Таким чином, після Першої Світо-
вої війни у Польщі відбувається пожва-
влення й збільшення виробництва бу-
рякового насіння, головним чином для 
експорту. Крім цього, збір цукру почи-
наючи з 1920 – 1924 рр. зріс на 45 000 
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тон [4, с. 8]. Оскільки Польща наприкі-
нці 20-х рр. експортувала значну кіль-
кість цукру, а для збільшення виходу 
кінцевої продукції цукрових буряків 
необхідні сорти цукристого характеру, 
то економічна політика країни сприяла 
швидкому збільшенні площ фабричних 
посівів кращих насіннєвих матеріалів, 
які реалізовували на місцевих й світо-
вих ринках. 
Найбільш розвинута сортівничо-
насіннєва справа була у Німеччині на 
фірмі Раббетге-Гізеке у Клейн-
Ванцлебені, яка була однією з провід-
них експортерів бурякового насіння у 
світі [5, с. 20]. Головним чином це 
пов’язано із наявною у фірми лаборато-
рією, на якій проводилася ряд дослі-
джень: визначення сухих речовин на 
рефрактометрі, вміст азоту, а кількість 
індивідуальних аналізів становила 
20 000 на день [1, с. 330]. Вченими ла-
бораторії розроблено паспортизацію 
кожного досліджуваного зразка цукро-
вих буряків, у якому відображено 
польові спостереження й лабораторні 
дослідження, а також анатомічні харак-
теристики аналізованих рослин на різ-
них стадіях розвитку.  
Кількість дослідних ділянок ста-
новила 18 000, а лабораторія могла ви-
вчати і оцінювати до мільйона коренів 
на місяць. Насіннєві господарства 
Клей-Ванцлебене за рік давали до 
16 000 тон бурякового насіння, яке екс-
портувалося до Європи, США, Австра-
лії та Азії [1, с. 331]. 
Таким чином, розроблена відпові-
дна схема досліджень на фірмі дозволя-
ла отримувати кращі лінії цукрових бу-
ряків та виробляти насіннєвими госпо-
дарствами значну кількість посівного 
матеріалу для потреб внутрішнього ри-
нку й експорту.  
Загальні показники зростання про-
дуктивності німецьких сортів відобра-
жені у праці А. Архимовича (1932), де 
вказано, що збір цукру з коренеплодів у 
1929-1930 рр. становив 16,38 кг із 100 
кг буряків (середнє значення по Німеч-
чині), коли у 1898 р. даний показник 
становив 15,20 кг, а середня врожай-
ність збільшилася від 227 dz/га (1924 р.) 
до 284 dz/га (1930 р.) [6, с. 252]. 
Тобто, діяльність фірм була на-
правлена на виведення більш врожай-
них сортів із високими показниками 
цукристості, що сприяло розвитку цук-
рової промисловості Німеччини. Знач-
ної уваги вчені приділяли агротехніці 
вирощування сортів, які були вибагли-
вими до удобрень та вегетаційних умов. 
Варто зазначити, що країна мала найбі-
льші посівні площі цукрових буряків у 
Західній Європі, які у 1930 р. становили 
463,180 га, а збір цукру – 2,528, 951 т за 
рік [2, с. 421].  
 Важливим центром сортівничо-
насіннєвої справи у Франції була фірма 
Вільморена, розміщена у Верьері. Сис-
тема відбору на фірмі базувалася  на 
використанні інцухту й гетерозису, а 
браковка і добір ліній здійснювався: за 
утилітарними ознаками (якісний сік, 
форма кореня); за однотиповими мор-
фологічними ознаками (стійкість до це-
ркоспорозу, мозаїки); за характером ре-
акції на умови середовища (ґрунт, під-
живлення, клімат); за накопиченням 
цукру у коренеплодах [1, с. 332]. Крім 
цього, на фірмі продукувалися лінії з 
витягнуто-конічними формами кореня, 
які характеризувалися високою цукрис-
тістю. Серед менших насіннєвих фірм 
на ринку Франції були відомі такі: Се, 
Меннесон, Бурдон, Леглан, Депре, Во-
ганка, які також виробляли значну кі-
лькість продуктивних сортів [7].   
Однак найбільш цукристими й 
врожайними були сорти фірми Вільмо-
рена, які протягом чотирирічних ви-
пробувань показали найкращі результа-
ти за цукристістю – 17,95 % та за збо-
ром цукру з гектару посівів – 5674 кг/га 
(табл. 1) [8, с. 26]. Посівні площі Фран-
ції у 1930 р. займали третє місце у Захі-
дній Європі та становили 256950 га, а 
збір цурку 1196182 т [9, с. 421].  
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Таблиця 1 
Середня врожайність французь-
ких сортів за 1921-1924 рр. [8, с. 26] 
 
Назва  
сорту 
Цукрис-
тість, % 
Збір цукру 
кг/га 
Vilmorin B 17,95 5674 
Wohanka 17,947 5409 
Bourdon 17,91 5498 
Rabethge & 
Giesecke 
17,86 5559 
Say 17,46 5303 
Mennesson 17,30 5626 
 
Таким чином, французькі фірми 
мали власні сорти із сталими продукти-
вними характеристиками, що позитив-
но впливало на збір кінцевої продукції 
буряків – цукру, а впровадження у 
практику відповідних селекційних ме-
тодик дозволяло збільшити врожай-
ність посівного матеріалу. 
Після Першої Світової війни у 
США активізувалися тенденції до ство-
рення незалежного американського на-
сінництва. Так, на початку 20-х рр. ХХ 
ст. основна кількість насіння для зро-
шуваних територій вироблялася у штаті 
Колорадо, Юта, Каліфорнія, а для не-
зрошуваних – у штаті Мічіган й Огайо 
[10]. Однак починаючи з 1922 р. вироб-
ництво насіння різко скоротилося до 
1129 акрів у порівнянні з 1921 р. – 3699 
акрів [1, с. 328]. Основними причинами 
зниження виробництва була висока ці-
на на робочу силу та низька врожай-
ність місцевого насіннєвого матеріалу, 
що призвело до збільшення собівартос-
ті вирощування місцевих сортів у порі-
внянні з імпортованими. 
Наприкінці 20-х років у США се-
лекція цукрових буряків велася рядом 
приватних та державних установа, що 
свідчило про активізацію виведення 
власних місцевих сортів для внутрішніх 
ринків й зменшення кількості імпорто-
ваного насіння.   
Серед державних установ провідне 
місце у виведенні сортів належало: Ін-
ституту Іста Ленсінга у Мічігані, Інсти-
туту Логена в Юті, Девіса – у Каліфор-
нії, Форт Колінс – в Колорадо, Рівер-
сайд – в Каліфорнії, а з приватних – 
Денвер та Бурякоцукрова компанія в 
Арканзаській долині, які проводили ро-
змноження власних сортів [1, с. 329].  
Головним чином робота установ бу-
ла направлена на створення резистентних 
сортів для різних кліматичних умов США 
та на подолання монополії закордонних 
матеріалів на американському ринку. То-
му насіннєві господарства розширювали 
площі фабричних посіві та створювали 
відповідні дослідницькі лабораторії для 
аналізу коренеплодів. 
 Отже, основними завданнями бу-
ряководів Європи після Першої Світо-
вої війни було відновлення посівних 
площ цукрових буряків й фабричного 
насіння до передвоєнного рівня. Вста-
новлено, що серед європейських країн 
найбільші сортівничо-насіннєві фірми 
знаходилися у Німеччині, Чехослова-
чинні та Франції. Визначено, що основ-
ними експортерами насіння цукрових 
буряків на світові ринки у 20-х рр. ХХ 
ст. були насіннєві фірми Німеччини, 
Франції та Польщі.  
У США в 1922-1923 рр. активно 
розвивалися місцеві фірми з виведення 
власних сортів, що пов’язано із змен-
шенням імпортованого насіння з Євро-
пи. Однак вже у наступних роках збі-
льшується експорт європейських сор-
тів, які переважали американські за 
врожайністю й ціною, що негативно 
вплинуло на насінницькі фірми США. 
З’ясовано, що наприкінці 20-х рр. у 
Сполучених Штатах Америки створено 
ряд наукових центрів державної та при-
ватної власності, які розпочали роботу 
із виведення власних продуктивних со-
ртів цукрових буряків. Створення від-
повідних наукових установ державного 
й приватних рівнів сприяло відновлен-
ню селекції цукрових буряків, розвитку 
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сортівничо-насіннєвої справи та збіль- шенню цукристості культури. 
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Тарабрин А.Е., Евтушик Р.В. Сортоводно-семенное дело в странах Западной 
Европы и США (20-е гг. ХХ в.). На основе анализа печатных материалов отражено 
развитие свекловодства в странах Западной Европы и США в 20-е гг. ХХ в. Рассмот-
рена деятельность сортоводно-семенных учреждений и их основные направления ра-
боты. Установлено, что в послевоенный период работа семеноводческих фирм была 
направлена на восстановление посевных площадей фабричных семян и улучшение уро-
жайности местных сортов, а ведущие семенные центры были сосредоточены в Запад-
ной Европе. 
Ключевые слова: сахарная свекла, сорт, семена, сортоводно-семенное дело. 
 
Tarabrin O.E., Yevtushyk R.V. Selection in Western Europe and USA (20’s. of the ХХ 
cent.). On the base of printed materials the development of beet cultivation in Western Europe 
and USA in the 20's.of the XX century has been reported. Activity of selection institutions and 
their main work has been considered. Has been found that in the postwar period, work of seed 
companies was aimed to restoring the factory seed acreage and yield improvement of local 
varieties and leading seed centers were concentrated in Western Europe. 
Keywords: sugar beet, variety, seed, selection 
